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SISSEJUHATUS 
 
 
Käesoleva tantsuõpetaja kutsetöö on minu analüüs õpetajakutse lõputöö praktilisele osale.          
Praktika viisin läbi Viljandis „Dancecall“ tantsustuudios, kus mul oli 2 gruppi tüdrukute ja             
poistega vanuses 14- 16. Õpetamisega alustasin veebruaris  ja lõpetasin mais  2018. 
Lõputöö peamiseks eesmärgiks oli praktikas järgi proovida võtted, mida käsitlesin sügisel           
enda kirjutatud seminaritöös „ Tantsija emotsionaalse eneseväljenduse arengu vahendid“.         
Seminaritöös tutvustasin, mis on seotud tantsija sisemise tunde ja emotsioonide avastamisega           
tantsimise ajal, eneseväljendusoskusega tantsu kaudu ning uurisin harmoonilist seost tantsija          
keha ning vaimu vahel tantsu ajal. Töö käigus toetusin kirjalikele materjalidele ja enda             
kogemustele. 
  
Esimeses peatükis tutvustan tantsija väljenduslikkuse probleemaatikat lava peal esitatavates         
tantsudes. Lisaks kirjutan õpetaja rollist ja tema tähendusest tantsija individuaalsuse avamisel           
ning tantsija väljenduslikkuse arendamisest. Samas kirjutan lahti praktika läbiviimise         
eesmärgid. 
  
Teises peatükis kirjeldan minu õpetamispraktika struktuuri, kus ja mis tingimustes see toimus            
ning millise taustaga olid minu õpilased. Edasi annan ülevaate oma tundide ülesehitusest ja             
milliseid meetodeid õpilaste väljenduslikkuse arendamiseks  kasutasin. 
  
Kolmandas peatükis analüüsin praktikaperioodi jooksul tehtud töötulemusi võrreldes protsessi         
algusega õpilaste vaatenurgast. Kirjutan lahti, kuidas valitud töömeetodid mõjutasid õpilasi ja           
kui kaugele me jõudsime selle protsessi tulemusena. 
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1. VÄLJENDUSLIKKUS JA TANTS 
 
 
Enne kõne tekkimist ja arenemist mängisid inimeste elus väga suurt rolli žestid ning keha              
liigutused. See oli üks peamisi informatsiooniallikaid, millega edastasid inimesed üksteisele          
pragmaatilist infot ja ka enda mõtteid, tundeid ja emotsioone. Ka tantsu kasutab liigutusi ja              
žeste ning tantsu kaudu on samuti võimalik edastada nii praktilist kui enda kohta käivat              
emotsionaalset infot. Kaasaegses maailmas on tantsu mõiste, roll ja eesmärgid väga laiad ja             
mitmekülgsed. Igal inimesel on oma ettekujutlus tantsuvormist ja erinevad võimalused selle           
väljendamiseks. Antud töös käsitlen tantsu kui lavastatud etenduse käigus esitatud          
koreograafiat, mis on suunatud vaatajatele. 
 
Tantsijal on tantsuetenduses suur roll. Koreograafi poolt välja mõeldud idee ja teose mõtte,             
tegelaste karakterid ning tuju ja atmosfääri tekitamine saab täidetud lavastaja poolt ja            
edastatud publikule tantsija kaudu. Seega on väga oluline, et etendusse kaasatud tantsijad            
oskaksid edastada koreograafi idee ja mõtted ning teha seda nii hästi, et publik elaks kaasa ja                
tunneks emotsioone, mida tunnevad etendajad. Emotsioonide ja nende nakkamisvõime kohta          
on olulisi omadusi välja toonud Babajan, Halin ja Islamgalejeva oma raamatus           
"Kulturoloogia" (2009). See tähendab, et üks inimene saab teadmatult edastada oma tuju ja             
elamusi kõrvalolevatele inimestele. Selle tagajärjel võib tekkida nii üldine lõbu, kui ka igavus             
või isegi paanika. 
 
Kuulus vene kirjanik Lev Tolstoi ütleb, et kunsti kaudu on võimalik inimestel suhelda ja              
ennast väljendada. Ta arvas, et kui sõnadega anname edasi oma mõtteid, siis kunsti kaudu me               
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edastame üksteisele peamiselt oma tundeid. Kunst, mis esitatakse publikule, peab vaatajat           
meeltega nakatama. Kunstniku eesmärk ongi edastada vaatajatele oma läbielatud tundeid ja           
talle huvipakkuvaid emotsioone enda poolt valitud kunstiviiside kaudu (1983). 
 
Minu kui tantsuõpetaja, koreograafi ja tantsija jaoks on eriti oluline, et tants, mida õpetan ja               
vaatan ja tantsin oleks samuti väljendusrikas. Tantsija, kes esineb laval, peab nakatama            
publikut tundega ja edastama emotsioone, mida ta laval läbi elab ilma sõnadeta, selleks muid              
vahendeid kasutamata, et ta suudaks seda teha vaid kehaliigutuste ehk tantsu kaudu. Selleks             
peavad tantsija liigutused, žestid ja olek laval etendamise ajal olema väljendusrikkad.           
Elusolendid ilmutavad ka algsel tasandil väljenduslikkust kui elu möödapääsmatut osa (Weber           
2001, lk 168) ning kui elusolemiseks on väljenduslikkust vaja, siis on tantsu vaja elu koos               
väljenduslikkusega. Eneseväljendus on inimese sisemise maailma väline väljendus (läbi sõna          
ja tegevuse), mis ei ole piiratud mitte mingite tingimustega või isegi eirab neid. Inimene              
väljendab ennast tantsus, laulus, kunstis ja teistes loovtegevustes. Inimese loov tegevuse järgi            
alati on võimalik palju ütelda tema hinge ja vaimu seisundist. (Bezrukova, 2000 ).  
 
Tantsija peamine vahend ongi tema ise oma keha ja emotsioonidega. Kui tantsija ei suuda              
edastada tundeid ja sõnumit ning ei nakata publikut emotsioonidega, siis tants kaotab oma             
tähenduse ja muutub nagu füüsiliseks liigutamiseks kehalise kasvatuse tundides. Kuna          
kehaline kasvatus on indiviidide enese jaoks, tervishoiuks ning sportlikuks eneseületuseks hea,           
siis pole see otseselt publikule suunatud tegevus. Selle poolest erineb tants, mida esitatakse             
laval, kehalisest kasvatusest juba oma olemuselt. Kui tantsu asemel näeme laval kehalise            
kasvatuse laadset liikumist, õpitud elementide sooritamist ja enda emotsionaalset sidet          
tehtavaga välja ei paista, siis tekib küsimus vaataja vajalikkuse kohta. Miks üldsegi minna             
lavale tantsima, kui vaatajatele ennast ei avata ja kui tantsijal pole midagi avaldada ja edastada               
publikule? 
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1.1 Tantsija väljenduslikkuse probleematikast 
 
Enamus tantsustuudiod käivad oma rühmadega esinemas kuulsamatel tantsuvõistlustel,        
millisteks võib Eestis pidada näiteks Koolitantsu ja Kuldset Karikat. Terve hooaeg           
valmistavad õpetajad aktiivselt lapsi ette selleks, et edukalt esineda. Samuti seepärast, et            
näidata kolleegidele oma tantsijate arengut ning et saada sellest häid emotsioone.           
Õpetaja-koreograaf mõtlevad välja huvitavaid tantse, põnevaid liigutusi, kostüüme jne.         
Vaatajad näevad, et mõni rühm esitab väga huvitavat tantsu, kus on keerulised liigutused,             
ilusad kostüümid, aga samas jääb midagi puudu. Kogu see hästi ettevalmistatud visuaalne            
efekt ei mõju ja jätab publiku ükskõikseks. 
  
Minu kui tantsija ja tantsuõpetaja arvates, vaadates tantsuvõistluste esinemisi, näen ka ise laval             
lapsi, kes ei tunne ning ei oska kasutada piisavalt hästi oma keha selleks, et täita oma rolli                 
vastavas tantsus laval ja väljendada vastavalt sellele emotsioone. Tundub, et vähesed lapsed            
saavad ennast laval lõdvestada ja nautida tantsu, mida nad esitavad. Jääb mulje, et enamus              
lapsi a lavale astudes lähevad kehas ja vaimus pingesse ning seda on näha ja tunda ka                
publikule. Võib eeldada, et lapsed ei näita energilises tantsus välja õiget energiat ja lüürises              
tantsus lüürikat, sellepärast, et nad ei tunneta selle esitamise hetkel seda vajalikku sidet             
esitatava tantsuga. 
 
Eelpool kirjeldatud olukorras olevatel lastel puudub see, mida edastada ja kuna ollakse            
emotsionaalselt kinni ning pinges, siis tekib küsimus: kui laps ise ei naudi neid hetki kui ta on                 
laval ja publikul on igav seda tantsu vaadata, siis mille ja kelle jaoks selline esinemine               
toimub? Kuigi ennast ületada ja proovile panna on oluline, siis selline esinemine võib osutuda              
pigem stressirohkeks ja hirmutavaks ning eemaldada tantsija tema väljenduslikkusest veel          
suuremal määral. Samuti on oluline tantsuõpetajatel märgata, kas õpilased on vaimselt ja            
emotsionaalselt selle spetsiifilise tantsu esitamiseks valmis ning vastavalt sellele neid lavale           
suunama või mitte. 
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Vene režissöör, näitleja ja teatripedagoog Konstantin Stanislavski väitis, et tavaliselt muretseb           
etendaja enne lavale minekut põhimõtteliselt ainult oma välimuse pärast. Valitakse kaua           
sobivat kostüümi, pikaldaselt ja hoolikalt seab juuksed ning grimeerib oma nägu. Selle            
välisega tegelemise asemel peaks hea etendaja keskenduma ja tegelema oma sisemise olekuga            
(rollis, mida ta hakkab laval esitama) kokkuelamisega. Stanislavski on seda nimetanud hinge            
"grimeerimiseks" ning seadnud selle olulisemaks välimusega tegelemisest. See on vajalik          
selleks, et läbi elada oma roll ning laval olles täpselt teada, miks seal ollakse ja mis on                 
põhiline sõnum ning idee (2015). 
  
Kui võrrelda tantsija emotsionaalset eneseväljendust tänavatantsus, kus kava kestab keskmiselt          
kolm minutit ja terviklikus lavastuses, kus kava kestab tund aega, siis kindlasti on tingimused,              
milles peab tantsija laval esinema, väga erinevad. Kui tantsijal on konkreetne tegelaskuju            
suures etenduses, mis kestab tund aega, on etendajal aega rolli sisse elada ja arendada neid               
tundeid ning emotsioone, mida ta peab väljendama ja need edastada vaatajatele. See protsess             
saab toimuda loomulikumalt ja sujuvamalt. See erineb oluliselt olukorraga näiteks          
showtantsuga, kus tantsija peab kolme minutiga nakatama publikut sama tundega, millest           
jutustab tants, muusika või mida koreograaf on soovinud selle kaudu publikule edasi anda.             
Käesolevas töös keskendun siiski tantsijatele pigem 3-4 minutiliste tantsude esitajatena,          
käsitledes seejuures ka terviklavastuse rolli sisseelamisi ning ettevalmistust. 
 
 
1.2 Tantsuõpetaja roll väljenduslikkus arendamisel 
 
“Tantsus on nii palju asju! See võib olla rõõmu-hüpe, muusikasse seatud sammude jada, 
religioosne rituaal või kunstiteos. See võib olla kõik, alates tuvipaari karglemisest kuni 
Anna Pavlova sureva luigeni” (Joyce, 2013). Kuna iga inimene mõistab tantsu erinevat moodi,             
oluline, kuidas käsitleb tantsu tantsuõpetaja, sest samamoodi hakkavad mõistma tantsu tema           
õpilased.  
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Õpetaja arusaam tantsust mõjutab tema õpilasi. See mõju kehtib peamiselt algajate tantsijate            
kohta, kes ei oska veel ise eristada ja otsustada, mis tantsu suund, stiil ja vorm neile meeldib                 
ning kõige rohkem neile sobib. Tihtipeale kui tantsuõpetajal on õpilastevaimset ja füüsilist            
valmisolekut silmas pidades nö valesti valitud õpetamisviis ja -meetodid, hakkavad õpilased           
teda lihtsalt kopeerima ja peegeldama ning sellega ei arendata õpilaste tantsutehnilisi oskusi            
ega ka tantsija isiklikku loovust ega individuaalsust. Kui õpetaja ei paku oma õpilastele             
tundides võimalust avastada ja näidata enda individuaalsust ning ei pööra piisavalt palju            
tähelepanu iga õpilase isiklikku arendamisele, siis võibki juhtuda, et tantsija sooritab           
liigutused kuivalt ja tantsuni, mis on oma loomult väljenduslik, need liigutused ei jõua. 
 
Minu arvates, on õpetaja eesmärk väljenduslikkuse arendamise protsessis avada õpilaste          
sisemist loovust ja tema individuaalsuese eripära samm-sammult loomuliku protsessi käigus.          
Tantsuõpetaja peaks julgustama õpilasi proovima uusi asju, saama uut kogemust enda keha ja             
vaimu jaoks. Samuti õpetaja peaks looma sellise töö atmosfääri, kus õpilane usaldab õpetajat             
ja kaasõpilasi. 
 
Selleks, et õpilane arendaks ennast tervikuna ja keha ning vaim oleks harmooniliselt kooskõlas             
tantsu ajal, peab õpetaja valima harjutusi ja meetodeid vastavalt õpilaste tasemele. Kui            
loominguprotsess kulgeb õpilaste jaoks loomulikult ja pingevabalt, siis tantsija tunneb ennast           
enesekindlamana. Ta saab nautida enda liikumisi ja väljendada läbi selle enda tuju,            
emotsioone ja tundeid. 
  
Tänapäeval hõlmavad tantsuhariduses olulised küsimused tantsija identiteeti-autentsust: 
kes ma olen, mida tahan oma liikumisega väljendada, kuidas olla oma liikumises autentne? 
Samuti on oluline kehaline teadlikus, mis hõlmab keha ja meele kooskõla teadvustamist 
(Sööt, 2015). Selleks, et aidata õpilastel süvenenumalt ja mõnusamalt ennast väljendada 
läbi liikumise, peab õpetaja valima vastavaid harjutusi ja eesmärgile pühendatud vahendid,           
sealhulgas taustamuusikat tunnis. Õpilase väljenduslikkuse arendamise tööprotsessi       
planeerimisel on õpetajal vaja võtta arvesse mitmeid järgmiseid aspekte: kui pikalt kulgeb            
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õpetamisperiood, lapse individuaalsust ja tema kohta sotsiaalses grupis, millise kogemuse ja           
taustaga on tulnud õpilane rühma. Muidugi mängib individuaalsusega tegeledes rolli ka see            
kui suur on grupp, kellega tööd tehakse. Tantsutundide koostamisel on oluline arvestada laste             
individuaalsusega. Igal õpilasel on oma arengukiirus, isiksusetüüp (introvert või ekstrovert),          
mis avaldavad mõju antud materjali omandamise ja selle edastamise võimele. Õpetaja peab            
arvestama, et peab rohkem tähelepanu pöörama aeglasema arenguga õpilastele, seejuures neid           
siiski edasijõudnumatele lähemale arendades. See on õpetajale korralik väljakutse, et ka           
edasijõudnutel püsiks motivatsioon tantsutundides edasi käia. Tantsutunde viiakse läbi         
enamasti rühmatundidena, väga harva toimuvad tantsutunnid individuaalsetena, mistõttu peab         
arvestama kõikide õpilaste võimekust ja vajadusi tantsutunni aga ka indiviidi kontekstis. 
 
Väljenduslikkusega rühmatundides tegelemine vajab konkreetse rühmaga tutvumist ja vastava         
eesmärgi teenistuses meetodite valimist. Uurides sedasama temaatikat oma seminaritöö tarvis          
leidsin, et nii loovtantsu vahendid kui Stanislavski meetodi töö rolliga sobivad ka mistahes             
stiili tantsutunni ja tantsija väljenduslikkusega tegelemiseks. Need aitavad leida etendajal          
isiklikku suhet liikumismaterjali ja rolliga ning valmistavad tantsijat ette ka publiku ees ennast             
rollis tunnetama ning publikut oma autense olemisega kaasa haarama. Kuigi nii loovtants kui             
Stanislavski töö rolliga nõuavad mõju avaldamiseks süvendatult tegelemist, siis on nende           
kombineerimine ja kaasamine tantsutehnika tundide kontekstis tantsija väljenduslikkusele        
kaasa aitamiseks kasulikud vahendid. 
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2.  PRAKTIKA “DANCECALL” STUUDIOS  
 
Tantsuõpetaja praktika viisin läbi Viljandis, tänavatantsu stuudios Dancecall, kus on          
põhiõpetajaks Kristi Veskimäe. Mulle usaldati kaks rühma, vanuses 14 kuni 18 eluaastani.            
Mõlemas rühmas oli kuni 15 tantsijat, kes enamus olid edasijõudnud ning kes tegelevad             
tantsuga juba mitu aastat. Ühe rühma tantsu põhistiil ja suund, millega õpilased juba kaua              
tegelevad, on hip-hop. Teises rühmas oli põhirõhk showtantsul, kus "kohtuvad" kõik           
tänavatantsude stiilid. Mõlemal grupil toimusid treeningud kolm korda nädalas ning viimasel           
kolmel kuul andsin ühte tundi nädalas mina. Kolme kuu jooksul andsin ma kokku 26 tundi.               
Ühe treeningtunni pikkuseks oli 1,5 akadeemilist tundi. Mõlemad grupid käivad stabiilselt           
esinemas ja võistlemas. Seega oma praktika läbiviimisel pidin arvestama, et õpilastel on            
tulemas võistlused ning mingi osa tunnist pidime tegelema võistluste teemadega, alates           
kostüümidest, koreograafia harjutamise ning muude teemadega. Siiski tahtsin tegeleda ka          
nende väljenduslikkusega ning pidin seda sobitama muu tunnis läbiviidava töö kõrvalt.           
Sellepärast otsustasin, et tänavatantsu tehnilisele aluspõhjale toetudes, proovime arendada ja          
pöörata maksimaalset tähelepanu iga tantsija emotsioonaalse eneseväljendusele tantsu ajal.         
Mõlemad grupid olid tantsuõpetaja lõputöö praktilise osa alustamise hetkeks minu jaoks           
tuttavad, kuna ma olin neile vahepeal ühekordseid tunde ning töötubasid juba andnud. See oli              
ka õpilaste jaoks hea, kuna ei pidanud täiesti uue õpetaja käe all uue teemaga tegelema               
hakkama, vaid olles juba tutvunud, said mind kui õpetajat lihtsamini usaldada ning            
aktsepteerida minu töö põhieesmärki - arendada tantsijate väljenduslikkust. See on oluline           
tegur koostöö ehitamisel. 
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2.1 Tantsu stuudio Dancecall tantsijate väljenduslikkuse analüüs 
 
Neid samu lapsi, kellele andsin praktika ajal tunde, olen palju näinud laval esinemise ajal.              
Tantsukavad, millega nad esinesid, olid enamus showkategoorias, kus domineerivaks         
tantsustiiliks oli hip-hop. Hip-hop tants on oma heas esituses emotsionaalne ja isikupärane            
ning kui tantsija sooritab ainult tuimalt põhisamme siis paistab see ka tuimana välja. 
  
Enne kui alustasin praktilist tööd nende õpilastega, analüüsisin nende esinemiste põhjal           
õpilaste oskusi. Nägin, et väike osa õpilastest tundsid ennast laval mugavalt ja enesekindlalt.             
Mõned üritasid tantsu ajal meeles pidada, millised on järgmised liigutused, mõned vaatasid            
põrandale, mõned sooritasid tantsukava mehaaniliselt ja ei tundunud, et nad tunneksid           
seejuures vajadust ja põhjust edastada vaatajatele enda emotsioone. Jõudsin järelduseni, et           
enamustel õpilastel on selgeks õpitud ja hästi sooritatud stiilide põhisammud ning vaid väike             
osa õpilestest oskab väljendada ennast emotsionaalselt läbi nende liigutuste. Stiili          
põhisammude omandamine ei tohiks siiski olla tantsu või tantsimise ainuke eesmärk.           
Põhisammude abil peab õpilane selgeks saama stiili- ja muusikatunnetuse. Kui ainult õigesti            
sooritada õpitud liigutusi ja samme, siis see ei ole veel tants ning sellest ei piisa, et minna                 
lavale, veelgi enam võistlema. Kui liigutus ei ole toetatud tanttsija sisemise tunnetusega,            
tahtmise ning väljenduslikkusega, siis liigutused ei tähenda midagi ja ei oma väärtust, tants             
jääb tühjaks. 
  
Enne kui alustasin tundide andmist Dancecallis, olin käinud sügisel hooaja alguses vaatamas            
nende kahe grupi treeninguid. Tahtsin näha, kuidas õpilased töötavad saalis, mida neile            
õpetatakse ja kuidas nad võtavad vastu pakutavat infot, mis meetodit kasutavad nende            
õpetajad oma tundides ja kuidas see sobib õpilastele. 
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Kuna minu praktika aeg ei olnud piisavalt pikk, siis pidin arvestama sellega, et ma ei saa                
oluliselt muuta õpilaste trennis käimisi ja õpetamise viise, millega nad on mitme aasta jooksul              
harjunud. Dancecallis, nagu ka enamustes tantsustuudiotes, on kõige levinum õpetamise viis           
otsese õpetamise meetod (Smith-Autard 2002) ehk õpetaja näitab tantsusamme ja õpilased           
teevad järgi. Minu arvates, selline õpetamisviis sobib konkreetse stiili õpetamisel. Kui           
õpilased tegelevad konkreetse tantsustiiliga, siis see eeldab, et tantsijad saavad teada, millised            
on põhisammud, mille põhjal baseerub antud stiil. Peamine võimalus saada need põhisammud            
selgeks, on läbi õpetaja ehk juba samme valdava spetsialisti käe all õppides. 
 
Õpilaste jälgimise perioodil panin samas tähele, et paljud tantsijad rühmas olid valmis edasi             
minema, mitte ainult jälgima ja kordama samme ja harjutusi. Seega mõtlesin, et peale             
treeningu standardsete osade (nagu soojendus, koreograafia õppimine, venitusharjutused),        
võiksin lisada harjutusi, mis on suunatud igale tantsijale individuaalselt, koostööle paarilise ja            
üksteisega kogu rühmas. Seda peamiselt sellepärast, et panin neid jälgides tähele ka seda, et              
nad käivad koos trennis, viibivad samas ruumis, teevad sünkroonis tantsusamme, kuid trenni            
käigus ei vaheta omavahel energiat ega emotsioone, ei kontakteeru üksteisega. Kõik ainult            
jälgivad õpetajat ning vaatavad ennast peeglist. See võib olla tingitud õpetajast, keskkonnast ja             
kaasajast (nutiseadmetes toimuv suhtlemine jms), kuid ka tantsu kui sammude jäljendamise           
prioriteedist ning enese või millegi väljendamise vähem tähtsaks pidamisest. See võib           
muutuda dominantseks, kui õpetaja selle juures ei stimuleeri tantsija emotsionaalset väljendust           
ja vabadust tantsimise ajal. Kust ja millest saab siis areneda emotsionaalselt häälestatud ja             
vaba tantsijat, kui ta vaid kordab õpetaja järgi liigutusi ja tema tants on suunatud tühjusesse               
ehk peeglisse? 
Kuna nägin grupitunde ning olin põgusalt tutvunud õpilastega ning seadnud eesmärgiks           
arendada tantsulise liikumise juurde ka nende väljenduslikkust, siis selle teema juures pidin            
tegelema ka tantsija kui indiviidiga, et tema individuaalsust arvestada ja rakendada. 
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2.2  Õpilaste individuaalsuse arvestamine tantsutunnis 
 
Tolshin ütleb, et tund ei ole kehaline trenn, vaid see on loominguline protsess. (2014) 
Kahjuks näevad vahel grupis tantsitud tantsud välja nagu sõdurite marsi sooritamine - puhas             
sünkroon, kõik tantsijad töötavad võrdselt nagu üks. Selline tulemus nõuab palju tantsu            
kordamist trennis ja tantsuline loominguprotsess vahetatakse välja nö sõdurite         
ettevalmistusega, kus tantsija ainult sooritab liigutusi, töötab tantsutehnikaga ja ei jõua mõelda            
selle täitmist enda isikliku maailmaga. ​Ilma muu täiendavaga võib selline tööprotsess tantsija            
loomingulisust ja individuaalset eripära lõhkuda muutes tantsija masinaks, kelle kõrval on           
mitmeid samasuguseid masinaid. Selle juures õpilane võib unustada, miks ta seda teeb ja kelle              
jaoks? Kas ta tantsib enda jaoks ja kas tema tegevus annab talle isiklikku kasu? 
  
Olulist rolli loomingulises tegevuses mängib õpilase üldine tunnete sügavus ja nende           
peegeldus ning omaks võtmine. Siis saab kasutada neid tundeid kunstilise eesmärgiga.           
Inimeste erinevad tunded võivad stimuleerida loominugulist tööd või vastupidi – seda           
takistada. Tunded võivad tekitada inspiratsiooni, kuid see ei ole pidev seisund. Inspiratsioon            
on väga kasulik tegur õpilaste motivatsiooniks, kuid see ei ole kauakestev, püsiv olek.             
Tantsutunnis individuaalselt oma kehaga töötades, näiteks loovtantsu harjutusi proovides,         
liikumismaterjali ja millegi väljendamist läbi tehes, salvestub see informatsioon kehasse. Nii           
on võimalik kergemini ka esinemiste ajal tuttavaid/õpitud liigutusi näidates midagi sellega ka            
väljendada​. Kui õpilane saab aru selle väärtusest, siis tema tahe ja huvi loomingulise tegevuse              
vastu võib oluliselt suureneda. Ise õpilane ei saa kohe alguses õigesti määrata, millised on              
tema eesmärgid ja kuhu ta tahab sellega jõuda. On hea, kui õpetaja suunab õpilast eesmärgi               
määramisel ja aitab tal seda saavutada. Eesmärgid, mis õpetaja esitab õpilastele, peavad            
olema valitud vastavalt nende tasemele ja sooritatavad. Peab vältima nõudmist õpilastelt seda,            
mida nad ei ole veel valmis tegema. (Seyffert, 2012) 
 
Kuna minu praktikatöö toimus tänavatantsustuudios, kus õpilastele on südamelähedasem just          
hip-hop muusika ja tantsustiil eneseväljendamiseks, siis minu eesmärgiks oli arendada tantsija           
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emotsionaalset väljenduslikkuse oskust läbi tänavatantsu. Selleks, et saavutada sellel suunal          
tulemusi, siis minu arvates on oluline tekitada sobiv tööatmosfäär ja sellele vastav tuju.             
Sellist õhkkonda, kus õpilane tunneb ennast mugavalt, vabalt ja enesekindlalt, kus õpilane            
saab nautida tantsu ja selle tulemusel tekkinud uusi emotsioone ja kogemusi. Samuti, kus on              
mõnus tunda, et kokku on tulnud toredad inimesed, kes on pühendunud treeningule kui             
loovprotsessile ja jagavad omavahel tekkinud tundeid ja emotsioone. Selleks, et õpilane           
tunneks ennast selle tunni jooksul mugavalt ja mõnusalt, peab ta tegema seda, mis on tema               
jaoks loomulik, omane ja huvitav. Väga oluline on lisaks rühmatööle pöörata tähelepanu            
tantsija iseärasusele ja tema individuaalsusele. Kuna me töötasime stuudios konkreetse stiiliga,           
siis oli minu jaoks oluline, et õpilane saaks avastada ennast läbi selle tantsustiili. Kui õpilane               
on otsustanud, et talle meeldivad tänavatantsud, siis õpetaja roll ei ole mitte ainult õpetada              
õpilastele selle stiili põhisamme, vaid ka suunata õpilast oma individuaalsuse leidmisele selle            
stiili kaudu. Õpetaja peab aitama leida enda isiklikku käekirja, kasutades valitud tantsustiili            
põhisamme, mille järgi saab õpilane neid edasi arendada. 
  
2.3 Tundide sisu planeerimine 
 
Ditrih Seyffert soovitab oma raamatus „Tantsu pedagoogika ja psühholoogia“ tunniplaani          
ettevalmistades panna esialgu paika põhieesmärk, kuhu õpetaja tahab õpilastega jõuda.          
Edaspidi struktureerida oma tunnid ja määrata igasse tundi alaeesmärk. Tunni alguses on            
soovitatav tunni eesmärk õpilastele tutvustada, selleks et õpilaset teaksid täpselt, millega nad            
hakkavad täna tegelema ja pööraksid sellele rohkem tähelepanu ja rõhku. Samas on hea             
seletada õpilastele, miks just selline tunni eesmärk on, miks see kasuks neile on ja kuhu võib                
sellega jõuda. (Seyffert, 2012) 
  
Enda töökava ettevalmistades, proovisin määrata olulised tegurid: millest sõltub ​nende          
spetsiifiliste Dancecalli stuudios tantsivate tantsijate heaolu tantsutunnis, mis on neile kasulik           
selle stiili omandamiseks, mis tegurid mõjuvad ja aitavad õpilastel vabamalt ennast väljendada            
ja kindlalt tunda. Kuna tundide arv oli piiratud ja selleks, et õpilased tunneksid ennast              
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mugavamalt ja turvalisemalt plaanisin kasutada ülesandeid, mis põhinevad tänavatantsu         
põhisammudele. Võimaluse korral kasutasin otsese õpetamise meetodit, nagu õpilased olid          
harjunud, proovisin siduda nende sisemist tunne selle koreograafiaga, mida neile õpetasin.           
Seda sellel eesmärgil, et nad saaksid põhjendatult väljendada tunded, mis neil sündisid selles             
protsessil. Kasutasin loovharjutusi, mis olid nende jaoks uued, võtsin ülesandeid, mis vastavad            
õpilaste valmisolekuga ja nende tasemega, et harjutused ei tunduks neile liiga rasked ja             
võõrad. 
 
 
 
2.3.1 Tunni ülesehitus 
 
Tund algas soojendusega, kus me äratasime oma keha, lihased ja vaimu. Alustasime füüsiliste             
harjutustega, mis mitte ainult ei soojenda keha, vaid koondavad õpilaste tähelepanu õpetaja ja             
tunni peale, et õpilane tuleks vaimselt kohal ja oleks tantsusaalis „siin ja praegu“. Näiteks,              
selle jaoks väga hästi sobivad koordinatsiooni harjutused, kus õpilased peavad mitte ainult            
tühjalt kordama õpetaja tehtut, vaid mõtlema oma peaga ja süvenema enda kehasse.            
Soojenduseks kasutasin kehatunnetuse ja koordinatsiooni harjutusi ning rütmilise ja         
muusikatunnetuse harjutusi. Tantsisime keha lahti läbi baas hip-hop sammude. Soojenduse          
osas töötasid õpilasid individuaalselt enda kehaga, kuigi õpetaja juhendamise järgi. 
  
Edasi õppisime koreograafiat, mis arendab stiili ja kehatunnetust. Peaaegu iga tund õpetasin            
uut koreograafiat erinevate muusikate järgi, mis omas erinevat karakterit, tempot ja stiili            
suunda. Kuna hip-hop tants omab väga tugevat sidet muusikaga, mille järgi seda tantsitakse,             
siis õpilastel oli tänu erinevate koreograafiate õppimisele suur valik ja võimalus proovida            
ennast erinevates karakterites, liigutuste dünaamikas ja kvaliteedis. Tunni ettevalmistamiseks         
ning koreograafiat välja mõeldes, proovisin arvestada sellega, et õpilased on kõik erinevad,            
igaühel on oma taust, oma maitse ja eelistused. Seega kasutasin võimalikult mitmekülgset            
hip-hop muusikat. Koreograafia juures jätsin ma õpilastele palju vabadust. Liigutused, mis           
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olid koreograafias, olid suunatud õpilase individuaalsuse arendamisele. Ma tegin kohe alguses           
õpilastele selgeks, et koreograafias näitan ette ainult liigutuste põhja, liigutuste järjekorra ja            
rõhutan konkreetset rütmilist mustrit muusikas, mille järgi me tantsime. Sellele lisaks sai            
õpilane ise otsustada, kus ta leiab võimaluse panna midagi juurde endast, mis kohta ta tahab               
eriti rõhutada ning millega mängida ja kuhu edasi areneda sellise liikumisega. 
 
Seyfferti sõnul on vaja õpilastes vaja kasvatada võimet töötada iseseisvalt nii vara            
õppeprotsessis kui võimalik (2012). Olen selle väitega ka nõus, kuna tantsu ajal peab õpilane              
tunnetama ennast ja lähtuma oma enesetundest. Selleks, et tema tants ja liikumine oleks talle              
sobiv ja loomulik, peab õpilane oskama hästi kuulda omaenda keha ja vaimu. See aitab tal               
etenduse ajal nakatada publikut sellega, mis toimub laval lähtudes peamiselt enda oskustest.            
Kui tantsija ei ole harjunud tegema tööd iseendaga iseseisvalt siis kui õpetajat enam ei ole               
tema ees ja ei anna talle käsklusi, võib ta olla segaduses ja tunneb ennast abitu ja ebakindlana.                 
Õpetajana võtsin tunnis eraldi eesmärgiks lisaks tantsu sammudele ka tantsu sisu ja tantsija             
kokkuviimise tantsusammude abil. 
 
Kuna tänavatantsu stiilides, nagu ka paljudes teistes tantsu stiilides, on üks peamine osa tantsu              
arendamisel improvisatsioon ja tantsija individuaalsus, siis tunni viimases osas tegelesime          
improvisatsiooniga. Kuna improvisatsioonil oli minu eesmärgi saavutamiseks oluline roll, siis          
kirjutan allpool eraldi alapeatükis 2.3.2 "Improvisatsioon" nii mõtetest improvisatsiooni kohta          
kui ka tundidesse valitud improvisatsiooni meetodist. 
 
 
2.3.2 Improvisatsioon 
 
Praktika esimesel tunnil palusin oma õpilasi improviseerida mitme erineva harjutuse raames           
selleks, et saada täpselt aru, milline on õpilaste tantsuoskuse tase. Enamus õpilastest tundsid             
ennast ebamugavalt, ei saanud lasta ennast vabalt tantsida ning ei julgenud proovida midagi             
uut ja eksperimenteerida. Pärast esimest tundi kuulasin õpilaste tagasisidet improvisatsiooni          
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harjutuste kohta ning proovisin neile selgitada improvisatsiooni harjutuse kasulikkusest,         
vajadusest ja eesmärkidest ning põhjendada, miks me edaspidi hakkame sarnaste harjutustega           
pidevalt tegelema. 
  
Improvisatsioon- see on ainus reaalne vahend, mis on võimeline päästma lavastusi pidevatest            
loovseisakutest ja rutiinist. Etendaja meisterlikkuse ülemaste seisneb improvisatsiooni oskuses         
ja selles, kui vabalt ta saab ennast tunda uues rollis ning kui vabalt ja lihtsalt oskab ta etteantud                  
tingimustes töötada koos lavapartneritega. (Tolshin, 2014) Tantsija nagu iga etendaja, peab           
enda loominguprotsessis kindlasti puutuma kokku vaba liikumisega, sest emotsioonid, mis          
tekkivad improvisatsiooni käigus, on isiklikud ja tantsijale omapärased. 
  
Selleks, et arendada õpilastes eneseväljenduse oskusi peamisteks harjutusteks, võtsin läbi          
harjutused, mis baseeruvad tantsija isiklikul improvisatsioonil. Minu arvates, võib öelda, et           
tantsija oskab tantsida ainult siis, kui ta oskab ennast väljendada läbi enda omapärase             
improvisatsioonilise liikumise. Tihti võib juhtuda nii, et tantsija tantsib tantsukoolis palju           
aastaid, sooritab kõik tantsud väga ilusasti, käib esinemas nendega, kuid paludes teda vabalt             
improviseerida, jääb ta seisma ja ei oska midagi teha peale selle, kui ainult näidata ette varem                
mehaaniliselt etteõpitud liigutusi. 
  
Stanislavski arvas, et improvisatsioon on nii näitlejale kui ka režissöörile loomingulise           
protsessi kõrgeim vorm. Stanislavski meetodil on oluline näitleja oskus luua „uue tõelise            
mängimispäevale vastav elu“. Just selline oskus loob elava teatri ja kunsti värskust. Etendaja             
improvisatsiooniline enesetunne on tööprotsessis intuitiivne, alateadlik uute ja värskete         
lahenduste otsing, mille jõud on nende ootamatuses, julguses ja eripärasuses. (ibid) 
  
Enamusel õpilastel oli arusaam, et tants on ainult sammude jada, mida näitab ette õpetaja.              
Kahjuks, oli väga vähe neid, kes alguses teadsid, et ainult sammude jadade tantsimine rikub              
õpilase loomingulist eripära ja kaotab tantsu edastamises enda individuaalsuse ja hingelise           
kordumatuse. Tundides eneseväljenduse arendamise jaoks improviseerisid õpilased       
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Stanislavski ja loovtantsu harjutuste põhjal. Kuna õpilastel olid selged tänavatantsu          
põhisammud, siis nende mugavuse pärast alustasin improvisatsiooni harjutustega, mis         
põhinevad tänavatantsu spetsiifiliste põhisammudel, mida nad teavad juba ammu. Õpilased          
proovisid muuta või lisada midagi enda poolt, proovisid sooritada loovharjutusi tänavatantsu           
liigutuste kaudu.  
 
Edasi töötasime paaris, sidudes neid samme väikseks tantsu osadeks. Kõige põhilisem harjutus            
impovisatsiooniga töötamisel olid jämmi ringid, kus iga õpilane sai tantsida ja näidata enda             
oskusi vabas vormis. Edaspidi hakkasin vaikselt juurde lisama Stanislavski õpetust rolliga           
töötamisel ja loovtantsu harjutusi, mis arendavad õpilaste loovust. Loovtants on hea algus            
tantsuteekonna alustamiseks, kuna annab õpilasele võimaluse avastada ennast ja annab          
kindlust selles, mida ta teeb. Loovtantsus ei ole „õiget“ ega „valet” (Sööt, 2016 ). Loovtantsu               
põhimõtetele ülesehitatud tunnid lubavad õpilastel kasutada oma kehasid kooskõlas isiklike          
mõtete ja sisemiste tunnetega ning nende loomingulisust kultiveerides.  
 
Improvisatsioon võib olla suunatud õpetaja poolt ning avalduda nii alateadlikult kui teadlikult.            
On olemas teadlikud meetodid, mis mõjutavad ja arendavad etendaja improvisatsiooni          
tunnetust. Improvisatsioon nõuab etendajalt füüsiliste, plastiliste ja intellektuaalsete omaduste         
sünteesi, st hinge ja keha sidet. Vahtangov arvas, et etendaja loominguline vabadus ja             
improvisatsiooniline enesetunne on võimalik tekitada teatud töötingimuste juures. Õpetaja         
peab looma loomingulise atmosfääri. Samuti on oluline õpilase isiklik loominguline          
isetegevus. Improvisatsioon on üks liikumise vahenditest elutõe poole. (Tolshin, 2014)  
Ka meie ühiselt koosveedetud tantsutundide raames käsitlesin improvisatsiooni kui tantsu ühte           
olemuslikku osa ning proovisin aidata õpilastel selle kaudu nii nende enda kui tantsu kohta              
teadmisi avardada. 
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3. TULEMUSED 
 
Kuna enne praktikatöö algust olin juba mõnda aega antud õpilastega töötanud, siis teadsin             
nende tugevaid ja nõrku külgi ning praktikas tundide teemade ja suundade valik oli minu jaoks               
selge. Jälgides kuidas nad tantsivad ja tunnevad ennast laval, nägin, et heade liigutuste juures              
puudusid emotsioonid, näod ei väljendanud midagi ja silmad olid hirmunud. Seepärast           
otsustasin, et proovin teatud harjutuste abil lisada lastele hea tantsimise võimele ka oskust             
anda vaatajale edasi tantsu emotsioone, tundes seejuures end vabalt ja mugavalt. 
  
Praktika algusest panin rõhku improvisatsiooni harjutustele, mis baseerusid tänavatantsu         
põhisammudele. Edaspidi enamus harjutused, mis andsin lastele tegemiseks, sisaldasid pigem          
kunstilist ja loov külge, mitte tehnilist. See oli uus kogemus nende jaoks, oli arusaadav et see                
oli õpilaste jaoks hirmutav, aga samas huvitav. Praktika käigus oli näha, et enamus õpilasi              
tundsid ennast mugavamalt ja kindlamalt, kui nad tegelesid improvisatsiooniga läbi          
tänavatantsu põhisammude, mis olid nende jaoks tuttavad. Loovharjutuste puhul märkasin          
paljudel alguses sisemist kinnisust, mis takistas neil lasta ennast vabalt liikuma või panna             
ennast proovile uutes rollides. Mõne aja pärast hakkas olukord vaikselt muutuma ning            
enamusele hakkasid pakutud ülesandeid meeldima, nad hakkasid harjutusi kaasategema         
huviga. Mõne loovharjutuse tegemise ajal oli näha, et mõnel õpilastel on peas sündinud põnev              
loominguline idee, kuid eneseväljenduse oskus ei võimalda seda arusaadavalt väljendada.          
Kuna vahepeal mõned harjutused me kordasime mitmeid kordi, oli õpilastel võimalus           
proovida ennast uuesti. Vaadates kõrvalt ja analüüsides pärast koos õpilastega, jõudsime           
järeldusele, et paljudel oli märgatav areng parema enesetunnetuse ja selle väljendamise           
suunas. 
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Vaadates harjutusi, mida tegid lapsed iseseisvalt, nägin, et enamus õpilasi tundsid ennast            
mugavamalt ja turvalisemalt, kui teevad harjutusi üksi. Töö paarilisega ja grupiga tekitas neis             
veidi rohkem segadust, kuna kõikide jaoks olid need ülesanded ja töötamise viisid varasemalt             
tundmatud. Aja jooksul said õpilased paremini ka üksteist tundma ja koostöö hakkas sujuma.             
Erinevate harjutuste jooksul selgus, et on õpilasi, kes eelistasid töötada pigem grupis kui üksi.              
Põhjuseks oli see, et nad ei julgenud proovida luua üksi. Olid ka selliseid õpilasi, kelle jaoks                
omaette töötamine oli mugavam ja sobilikum. Proovisin mitte takistada isiklikke soove ja            
eelistusi töötada üksi või paarilisega, kuna minu jaoks oli oluline, et töötamise viis oleks nende               
jaoks kõige mugavam, sest ainult siis võib tegeleda enese ja selle väljendamisega läbi tantsu. 
  
Analüüsides tehtud praktikatundide kava ja laste tagasiside, tegin järelduse, et pakutud           
koormus ja ühe tunni maht oli kohati liiga suur. Mõnede harjutuste puhul tundsin, et lapsed ei                
jõua hästi pühenduda ja süveneda pakutud rolli või situatsiooni. Oleks pidanud võtma vähem             
harjutusi, kuid tegema neid pikema aja jooksul. Näiteks Stanislavki meetod töötamaks rolliga            
nõuab rohkem aega ja süvendatult tegelemist, kuid kuna pidin nii tantsustuudio kui õpilaste             
jaoks märgatavat nö tulemust saavutama (nt tantsusammude ja õpilaste treenimise osas), siis ei             
saanud kogu tundide mahtu väljenduslikkusega tegelemiseks võtta. 
  
Viimases tunnis tegime täpselt samu harjutusi, mis me tegime kõige esimeses tundis. Mitte             
ainult mina, vaid ka lapsed nägid positiivseid tulemusi võrreldes esimese kogemusega.           
Praktika lõpus nägin, et õpilastel on veel väljenduslikkuse perspektiivist analüüsituna          
probleemkohti, mida on vaja edasi arendada ja millega tegeleda, kuid teatud tulemused me             
koos ikkagi saavutasime ja enamus hakkasid vähemalt saalis treeningu protsessis vabamalt           
ennast väljendama ja mõned hirmud kadusid. Enamustel õpilastel oli näha arengut ja isegi              
kui visuaalselt õpilane ei hakanud paremini tantsima, nägin ma, et tööprotsess hakkas käima             
tema peas juba teistmoodi. Mõiste tantsust muutus kõikidel natukene laiemaks kui oli varem. 
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Arvan, et edasi peavad õpilased jätkama väljenduslikkuse arendamist ja leidma ennast selle            
tantsustiili juures ning mitte ainult õppima liigutusi, vaid leidma ka enda isiklik väljendusviis,             
sest siis saab õpilane nautida enda tantsu ja ennast tantsus. Nende pea-treener märkas ka meie               
töö lõpus positiivset tulemust ja avaldas soovi sellega jätkata ja pöörata piisavalt tähelepanu             
mitte ainult liigutustele, vaid ka väljenduslikkusele. Loodan, et minuga tehtud tunnid andsid            
hea aluse õpilastele selleks, et hoolimata õpetajate teistest fookustest tantsutundide raames           
arendavad nad ise enda isikupära ja väljendusoskusi edasi. 
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KOKKUVÕTE 
 
Tantsuõpetaja kutse lõputöös analüüsisin enda praktikat, mille ma sooritasin „Dancecall“          
tantsustuudios. Selle töö üks peamisi eesmärke oli üle viia praktikasse oma seminaritöös            
uuritud õpetamismeetodid ​tantsija väljenduslikkusega tegelemiseks. Minu eesmärgiks oli        
proovida arendada väljenduslikkuseks vajalikke oskusi tantsijatel, kes esinevad hip-hop ja          
showtantsu stiilis tantsudega.  
 
Õpilase väljenduslikkuse arendamiseks kasutasin loovtantsu harjutusi ja Stanislavki tööd         
rolliga õpetamise meetodit. Kahtlemata võib ütelda, et see oli väga arendav ja kasulik õpilaste              
jaoks. Samuti üks peamine osa tööprotsessist oli improvisatsioonil, kus õpilased pidid näitama            
oma individuaalsust ja oskama väljendada ennast vabalt, ilma varem etteõpitud liigutusteta.           
Sain tööprotsessi käigus aru, et õpilased tunnevad ennast turvalisemalt ja mugavamalt kui            
improvisatsiooni harjutused on seotud neile juba hästi tuntud tänavatantsu põhisammudega.          
Siis nad julgevad proovida, nendega eksperimenteerida ja leida enda jaoks loomulik ning            
omane variant sellest liigutusest. 
  
Selle protsessi käigus tundsin end väga hästi ning sain teada, kui tähtis ja vajalik on               
tantsuõpetaja roll. Õpetaja peab õigesti hindama oma õpilaste taset ja nende võimalusi selleks,             
et valida harjutused ja töömeetodid selliselt, et loominguprotsess muutuks laste jaoks           
loomulikuks, sujuvaks, huvitavaks. Oluline on jõuda selleni, et lapsed naudiksid seda, mida            
nad teevad - oma liikumist, ümbritsevat ühiskonda ja atmosfääri tööprotsessi jooksul. Õpetaja            
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suunab lapsi ja annab neile võimalusi katsetada ning avastada enda jaoks uut eneseväljenduse             
viise läbi enda keha ja liikumise. 
  
Kokkuvõtteks võin öelda, et olen rahul tehtud tööga. Olen kindel, et kõik õpilapsed leidsid              
minu tundides midagi enda jaoks uut ja kasulikku, mida saavad ära kasutada oma             
väljendusrikkuse suurendamiseks. Enamustel õpilastel oli näha arengut ja isegi kui visuaalselt           
õpilane ei hakanud paremini tantsima, nägin ma, et tööprotsess hakkas käima tema peas juba              
teistmoodi. Mõiste tantsust muutus kõikidel natukene laiemaks kui oli varem. Õpilastel on            
veel palju, mida arendada, proovida ja avastada, sealhulgas ka oma võimalusi, mille kaudu             
ennast väljendada. 
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SUMMARY 
 
In this thesis I am analyzing my practice as a dance teacher in Dancecall studio.  
 
One of the aims of this work was to apply in practice the theoretical material of my seminar                  
paper. My task as a teacher was to develop in students the skills how to ​be expressional in                  
dancing when on the stage.  
 
To complete this task I used Stanislavski´s method and creative dance exercises mostly based              
on the works of Mary Joyce. I found these methods are really useful. Also we paid a lot of                   
attention to improvisation of individuals.  
 
During this process I understood the importance of teacher´s job. The teacher´s main task is to                
identify the dancer´s level and their abilities to make a plan of education. This should be done                 
so student´s study process goes smoothly, gradually and is native. It is really important that               
student should like what he or she does, how he or she does it and enjoys the atmosphere. The                   
role of teacher is to guide students, give them opportunity to express individuality, discover              
new challenges and in the same moment feel themselves natural and free.  
 
To sum up I can say that I am satisfied with work that I have done. As students as me learned                     
new and useful skills, that should be developed in future. 
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